








رامسر فاطمه زهرا (س)  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یفصلنامه سلامت و سالمند
 11-33، صفحه7131 تابستانو  بهار، 1، شماره سومدوره 
 در زنان شهر مشهد یاز رابطه جنس یترضا ینیبیشدر پ یفرد یهایژگینقش و
 
  1)DhP( یمیمحمدزاده ابراه یعل ،1*)DhP( یپردنجان یمیرح یبهط
 
 
 ، ایراندانشگاه بجنورد، بجنورد ی،علوم انساندانشکده  ی،گروه روانشناس-1
 
 71/4/1، پذیرش:71/4/1 ، اصلاح:71/1/7دریافت: 
 خلاصه
نقدش  یعوامل مؤثر بر آن ضرورت دارد. هددف پدهوهش حاضدر بررسد  ییشناسا بنابراین دهد،رضایت از رابطه جنسی بخش مهمی از بهزیستی زنان را تشکیل می: سابقه و هدف
 زنان بود. یاز رابطه جنس یترضا بینی یشپدر  یفرد هاییهگیو
در  گیریبا استفاده از روش نمونه ها آننفر از  223شهر مشهد بود که تعداد  7زنان متأهل ساکن در منطقه  یهکل یجامعه آمار ی،همبستگ -یفیپهوهش توص یندر ا :ها روشمواد و 
  همبسدتگی پیرسدون  ضدری  هدا، داده حلیدل ت یزنان و پرسشنامه محقق سداخته اسدتفاده شدد. بدرا  یجنس رضایت هپرسشنام دو از هاداده آوریجمع یدسترس انتخاب شدند. برا
 بکارگرفته شد. SSPS افزار نرمبا استفاده از  )noisserger etairavitlum( یریچند متغ یونو رگرس )tneiciffeoc noitalerroc nosraeP(
 باشدد یمد  دار یمعند  یاز رابطده جنسد  یتبدا رضدا  یلاتمدت ازدواج، تعدداد فرزنددان و تحصد  ی،سن، فاصله سن یفرد هاییهگیو ینب یهمبستگ ی نشان داد ضر هایافته :ها یافته
 کردندد  یددا را پ یونبده معادلده رگرسد  دجدواز ورو  یو فاصدله سدن  یلاتتحصد  یدر مسدتقل فقدد دو متغ  یدر متغ 5 یاننشان داد از م گام به گام). تحلیل رگرسیون با روش P <2/12( 
 ).P >2/1222( 
 یدر زندان بدر دو متغ  یجنسد  هدای یمربوط به ناسازگار هاییدر بررس شودیم یهنشان داد. توص یاز رابطه جنس یترضا بینی یشپرا در  یفرد هاییهگیو یتاهم یجنتا: گیری نتیجه
 شود. یدبا همسر تأک یو فاصله سن یلاتسطح تحص
 .زنان ی،فرد های یهگیو ی،از رابطه جنس یترضا لیدی:ک یها واژه
 
                                                 
 طیبه رحیمی پردنجانیدکتر  :مقاله مسئول*
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 مقدمه
بخش مهمی از سلامت و حس رفداه  )noitcafsitas lauxesجنسی (رضایت 
آنان را تحت تدأثیر ردرار مدی  زندگی کیفیت و دهدو بهزیستی زنان را تشکیل می
 یرابطده جنسد  یو عداطف  یرا عمل و کدنش جسدمان  یجنس رضایتمندی). 1( دهد
و به احساس مثبت  گیرد یبرمرا در  یجنس یزشمکه ابعاد مختلف آ کنندیم یفتعر
میزان خرسدندی زوجدین از  یگرد یفی). در تعر3دارد ( یدتأک یزشاز آم عدب یمنف یا
روابد جنسی و توانایی در لذت بدردن و لدذت دادن بده یکددیگر رضدایت جنسدی 
 درصدد  29 اصدلی  علدت  کده  دارند عقیده پهوهشگران از برخی). 3( شودخوانده می
نشدان  مطالعدات). 4( اسدت  شدوهر و زن جنسدی نارضدایتی  زناشدویی، اتاختلافد 
به غریدزه جنسدی در انسدان منجدر بده احسداس  مدت یطولان توجهی یب دهند یم
)، به خطر افتادن سلامت 1( ی)، افسردگ5محرومیت، ناکامی، عدم احساس ایمنی (
در زنان به  وجود ینباا). 7 و 9( شودنظام خانواده می یدگیپاش ازهم یجهدرنتروان و 
و گنداه،  کفدایتی یاحساس ب یاترس و اضطراب، شرم و خجالت  یا،علت حج  و ح
 یو نداتوان  یجنسد  یلاتمثل کمبود تمدا  یمسائل جنس یینهدرزم یوجود مشکلات
مشدکلات  یدن و ا شدوند  ینمد  یانب یدرست بهمشکلات  ینمانده و ا یمخف ی،جنس
و  یافسردگ ی،جسمان هاییثل ناراحتی میگرنهفته با علائم و عوارض د صورت به
 یجنس یتاز پهوهشگران رضا ی). برخ4( کندیبروز م ییزناشو یاز زندگ یتینارضا
: منظدور )tnemtnetnoc( یجنسد : خشنودی اند نموده یمزنان را به پنج بُعد تقس
 یجنسددد یارتبددداط ینگرانددد اسدددت. یاز رابطددده جنسددد  یتاحسددداس رضدددا 
بده  همسرشدان زندان از  هاییو دلواپس های: منظور نگران)nrecnocnoitaler(
همسر به روابد خدارج  آوردن یرودر زن و  یجهت وجود مشکلات و مسائل جنس
 ی: منظور نگران)nrecnoc lanosrep( یجنس یشخص یاز خانواده است. نگران
زندان  یابعاد زندگ یرآن بر سا یرتأث یزانو م یشخو یفرد از داشتن مشکلات جنس
. تبدادل شدود یمد  یشخصد  یبردن و داشتن آرامش آنان در زنددگ  که مانع از لذت
بدا  وشدنود گفدت و  ی: منظور ارتبداط کلامد )noitacinummoc( یجنس یکلام
 یرابطده جنسد  یینده درزم ها یشنهادپراحت احساسات، انتقادات و  یانهمسر مثل ب
از همسدران از  یکهر  ی: منظور آگاه)ytilibitapmoc( یجنسباشد. تفاهم یم
-یم یطرف مقابل و تلاش برای سازگار شدن با او در رابطه جنس یجنس هایازین
مختلف نشدان دادندد عوامدل زیدادی در احسداس رضدایت  یها پهوهش ).3( باشد
و اجتمداعی مثدل  یتوان به عوامل فردیم ها آن ازجملهجنسی زنان تأثیر دارند که 
)، 3و سدطح درآمدد (  ی) وضدعیت زناشدوی 11با همسر ( ی)، فاصله سن1و  21سن (
و  املگی)، حد 41و  51( یلات)، تحصد 31)، تعدداد فرزنددان ( 31طول مدت ازدواج (
معتقد است وجود نقاط  )1(droflaH) اشاره کرد.11( یائسگی) و 9و  31( یباردار
در ده سال نخست ازدواج منجدر بده  ینزوج ینضعف در ارتباطات و حل تعارض ب
 یدل ) نشدان داد تما 21( kereB ین. همچندگردیم یجنس هاییتیطلاق و نارضا
) 71( ی. سداروخان یابدیکاهش م یجتدر بهسن  افزایش با ها،و تناوب مقاربت یجنس
همسدران، خدانواده در معدرض  یفاصدله سدن  یشمنظم با افزا طور بهکرد  یانب یزن
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در  یعندی ؛ وجدود دارد  یرخطدی غرابطده  یکزنان  یجنس یتو رضا یلاتصتح ینب
کمتدر از افدراد بدا  یجنسد  یترضدا  یدزان م یو پسدادکتر  یو دکتر یپلمد یرافراد ز
چون  ی) نشان دادند که عوامل91( sotneirraB یناست. همچن یگرد یلاتتحص
زندان  یبدرا  تدر  یینپابالا و سن  یارتصاد-یاجتماع یتبالا، وضع یلاتسطح تحص
 یترضدا  یدت بدا توجده بده اهم  بنابراین؛ هاست آن یجنس یتکننده رضا بینی یشپ
آن بدر اسدتحکام خدانواده و  یرگذارتأثو حفظ روابد جنسی در زنان و اثرات  یجنس
بدا توجده بده فقددان  ینهزم ینوجود مطالعات اندک و بعضاً متنارض در ا ینهمچن
 یجنسد  یتارد تا در مطالعده رضدا در کشور، ضرورت د یمنا یمنابع اطلاعات جنس
(در مقابدل  یشناخت یتجمع های یهگیو یرنظ یرجنسیغ یها سازه یزنان، به بررس
  ) پرداخته شود.یجنس هایسازه
مختلف نشان دادندد عوامدل زیدادی در  یها پهوهشکه اشاره شد  طور همان 
ارج از کده در خد  ها پهوهش یناغل  ا یاحساس رضایت جنسی زنان تأثیر دارند ول
و  اندد کدرده  یرا بررسد  یرهدا متغ یدن ا زا دودسته یا یکاست، فقد  شده انجامکشور 
هدر  یکندد و وزن نسدب  یبررسد  یکددیگر عوامل را با  ینا یبیکه اثر ترک یپهوهش
 یدران زنان روشن سازد تداکنون در ا  یاز رابطه جنس یترضا بینییشعوامل را در پ
سداده و چندگانده  یرابطده  یضر بررسهدف پهوهش حا ینبنابرا؛ است نشده انجام
ازدواج، تعدداد  زمدان مددت با همسر،  یسن، فاصله سن یشناخت یتجمع هاییهگیو
پهوهش حاضر  ی. مسئله اساسباشدیزنان م یجنس یتبا رضا یلاتفرزندان و تحص
 زمان مدتبا همسر،  یسن، فاصله سن یشناخت یتجمع های یهگیواست که آیا  ینا
 زنان رابطه دارد؟ یجنس یتبا رضا یلاتزندان و تحصازدواج، تعداد فر
 
 
 هامواد و روش
 باهددف اسدت و  یاز ندو  همبسدتگ  یفیپدهوهش توصد  یدک پهوهش حاضر 
انجام گرفدت.  ها آن یتیشخص هاییهگیو یقزنان از طر یجنس یترضا بینی یشپ
شدهر مشدهد  7زنان متأهل ساکن در منطقده  یهپهوهش حاضر را کل یجامعه آمار
 رستیبه فه یو عدم دسترس یبودن جامعه آمار یعبا توجه به وس ؛ کهدادند یلتشک
نفدر بدا اسدتفاده از  223تعدداد  هدا  آن یناز ب یریگ نمونهسهولت در  ی، براها آناز 
نمونه انتخداب شددند. نمونده در دسدترس،  عنوان بهدر دسترس  یریگ نمونهروش 
فقد بده خداطر سدهولت در  ها آنجامعه هستند که انتخاب  یک یاز اعضا یگروه
 یدا داوطلد  و  هدای  یآزمودناز  ،در دسترس یریگ نمونهبوده است. در  یریگ نمونه
اطلاعدات  یآورجمدع در  توانند یمدر دسترس  یها نمونه. شود یمهدفمند استفاده 
). 11( دهند یمبه دست  یموارد اطلاعات ارزشمند یباشند و در برخ یدمف یاکتشاف
از زندان بدا  یبرخد  یموضو  و عدم همکار یتا توجه به حساسدر پهوهش حاضر ب
 511 تعدداد  هدا، از پرسشدنامه  ین مخدومه و نارص بودن برخد یپهوهشگر و همچن
اطلاعدات  یآورجمدع ردرار گرفدت. جهدت  یینهدا  وتحلیدل  یهتجز مورد پرسشنامه
 به کار گرفته شد: یرز یابزارها
 زنددددددددان یجنسدددددددد یت) پرسشددددددددنامه رضددددددددا الددددددددف
: )nemoW rof elacS noitcafsitaS lauxeS))W-SSS(
بُعد  5است و  شده ساخته) 23( notseMتوسداست که  یا ماده 13 ایپرسشنامه
مداده)،  1( یماده)، تفاهم جنسد  1( یجنس یماده)، تبادل کلام 5( یجنس یخشنود
. سدنجد یمداده) را مد  1( یجنس یشخص یماده) و نگران 1( یجنس یارتباط ینگران
گدزارش  ربدول رابدل پرسشدنامه را  ینا یی) در پهوهش خود روا3( عزیزیموحد و 
 s'hcabnorCپرسشنامه را با استفاده از روش  ینا یاییپا ها آن یندادند. همچن
 ی، تفداهم جنسد 2/17 یجنسد  ی، تبادل کلام2/41 یجنس یخشنود یبرا ahpla
. ندگزارش داد 2/31 یجنس یشخص یو نگران 2/31 یجنس یارتباط ی، نگران2/31
 یلپرسشنامه را با استفاده از تحل ینسازه ا یی) روا13و همکاران ( یمیرح ینهمچن
الگدوی تحلیدل  یهدا  شاخص یرنشان داد مقاد یجبه دست آورند. نتا ییدیعامل تأ
برازندگی نزدیدک اسدت و  یها ملاکبه  ی،جنس یتعاملی تأییدی پرسشنامه رضا
، IFN=0/99، ILT=0/49( یددگرد ییددپرسشدنامه تأ یدنا یسدازه بدرا یدیروا
 9691/11، IFG=0/99، IFI=0/99، IFC=0/99، AESMR=0/070
 یجنسد  یتکل پرسشنامه رضا یپرسشنامه را برا ینا یاییپا ها آن ینهمچن ).2x=
 برآورد کردند.  2/51زنان 
: ایدن پرسشدنامه یشدناخت  یدت جمع های یهگیو) پرسشنامه محقق ساخته ب
سدن، فاصدله  یعندی ستقل پهوهش حاضر م یرهایمحقق ساخته برای سنجش متغ
توسدد پهوهشدگر  یلاتبا همسر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزنددان و تحصد  یسن
ر ید نظ یاز عوامل فرد یگرد یمذکور برخ یرهایعلاوه بر متغ ینساخته شد. همچن
در تمدام  .گیرد یبرمدر  یزرا ن یریو روش جلوگ یارتصاد یتاشتغال، وضع یتوضع
 ی،علمد  یداراماندت  یهمچون اصل اخلارد  یحظات اخلارپهوهش ملا ینمراحل ا




 ± 9/32گروه مورد مطالعه در پهوهش حاضر را زنان متأهل با میانگین سنی
و تعداد فرزند  7/13 ± 7/11، مدت ازدواج 3/31 ± 3/71، فاصله سنی 13/19
تشکیل داده اند. مشخصات فردی مربوط به نمونه پهوهش در  1/17 ± 1/12
است،  شده دادهنشان  1که در جدول  طور همان گزارش شده است. 1جدول 
متوسد  یارتصاد یتو وضع یسانسل یلاتتحص یو دارا دار خانهزنان  یتاکثر
ده استفا یاز باردار یریجلوگ یاز کاندوم برا ها آن یتاکثر ینهستند. همچن
وابسته پهوهش و  یرمربوط به متغ یفیتوص هاییافته 3جدول  ین. همچنکردند یم
 یزنان برا یجنس یترضا یر. میانگین و انحراف معیار متغدهدیابعاد آن را نشان م
 541تا  15 ینباشد که در دامنه ب می 11/33و  411/51کل پرسشنامه به ترتی  
 ).3ررار دارد (جدول 
)، فاصله r= -2/313، P <2/522بین متغیرهای سن ( نتایج نشان داد که
) و تعداد r= -2/133، P <2/512)، مدت ازدواج (r= -2/593، P<2/322سنی (
 دار یمعن) با رضایت جنسی زنان منفی و r= -2/573، P <2/322فرزندان (
و  بین یشپمتغیر  عنوان بهبین تحصیلات  . همچنین ضری  همبستگی اِتاهست
، P <2/122باشد (می دار یمعنمتغیر ملاک مثبت و  عنوان بهرضایت جنسی 
آزمودن فرضیه چندگانه، از تحلیل رگرسیون با روش  منظور به). r= 2/333
است. نتایج نشان داد که از میان پنج متغیر جمعیت شناختی  شده استفاده یا مرحله
رگرسیون را  فقد دو متغیر تحصیلات و فاصله سنی با همسر جواز ورود به معادله
درصد از واریانس رضایت جنسی زنان را  41/4پیدا کردند. این دو متغیر با همدیگر 
 2/1222که در سطح کمتر از  1/413چندگانه برابر با  Fنسبت کنند. تبیین می
و متغیر ملاک از برازش خوبی  بین یشپو مدل رگرسیون با متغیرهای  دار یمعن
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متغیر رضایت جنسی زنان را  اند توانسته بین یشپتصادف نیست و متغیرهای 
 ).4کنند (جدول  بینی یشپ
 
 
 مربوط به نمونه پهوهش ی. مشخصات فرد1جدول                                                                   
  درصد)( تعداد  یفرد یها یهگیو 
 وضعیت اشتغال
  31) 35/1(  دار خانه
  35)14/1(  شاغل
 تحصیلات
 31) 11/3(   تر نییپادیپلم و 
  23)33(  پلمید فوق
  21)35/3( لیسانس
  11) 11/5(  و بالاتر سانسیل فوق
 وضعیت ارتصادی
  93 )43/3(  خوب
  29)11/1( متوسد
  7 )1/1(  ضعیف
  یروش جلوگیری از باردار
  3 )3/1(  ررص و آمپول
  3 )1/7(   دی -یو-آی
  5 )4/3(  وازکتومی
  3 )1/7( بستن لوله
  75 )14/7(  کاندوم
  14 )24(  طبیعی
 
 توصیفی مربوط به متغیر رضایت جنسی زنان و ابعاد آن یها افتهی. 3جدول 
  ها شاخص      
  متغیرها    
 انحراف معیار میانگین حداکثر حدارل
  3/99  11/35 53 5 دی جنسیخشنو
  4/74  33/11 23 7 تبادل کلامی جنسی
  5/23  33/13 23 1 تفاهم جنسی
  5/71  33/59 23 9 نگرانی ارتباطی جنسی
  4/43  53/13 23 21 نگرانی شخصی جنسی
  11/33  411/51 541 15 رضایت جنسی کل
 
 ضرای  همبستگی بین متغیرهای پهوهش. 3جدول 
 یضری  همبستگ متغیرها 
 
 1 5 4 3 3 1 
      - سن 1
     - **2/331 فاصله سنی 3
    - *2/711 *2/279 مدت ازدواج 3
   - *2/317 **2/417 **2/557 تعداد فرزندان 4
  - **2/313 **2/713 **2/733 **2/523 تحصیلات 5
-2/593 **-2/313 رضایت جنسی 1
 **
 - **2/333 **-2/573 *-2/133
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  یا مرحلهبا رضایت جنسی با روش  نیب شیپ. ضرای  رگرسیون متغیرهای 4جدول 
 SR RM نیب شیپ یرهایمتغ متغیر ملاک
 F
 P
 βضرای  رگرسیون 
 3 1
 رضایت جنسی




 β  = 2/333
 t = 3/511
 <P/122
 
 2/441 2/173  نیفاصله س
 1/413
 P >2/1222
 β = 2/953
 t = 3/219
 <P2/122
 β  = -2/213
 t = -3/993
 <P2/432
 
 گیری یجهنتو  بحث
سدن،  یشدناخت  یدت جمع هدای یهگدی رابطده و  یهدف از پهوهش حاضر بررس
 یتبدا رضدا  یلاتبا همسر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزنددان و تحصد  یفاصله سن
 داری یمعند  یرابطه منف یجنس یتسن و رضا یننشان داد ب یجزنان بود. نتا یجنس
 هدا  آن یت جنسیرضا یزانم یابد، یشهرچه سن زنان افزا یگرد عبارت بهوجود دارد 
 بدا  و همسدو ) 1 و21 و 33( هااز پهوهش یاریبس یجبا نتا یافته ین. ایابدیکاهش م
 یدن ا نیدی . در تبباشدد یمد  ) ناهمسو33( nosnhoJ و sretsaMپهوهش  نتایج
تداخل  یلسن به دل یشزنان با افزا یجنس یتنمود که کاهش رضا یانب یدبا یافته
 هدای یتفرزنددان، شدغل و مسدئول  نظیر یزندگ یگرد یفبا وظا یجنس های یتفعال
ارتباطدات  یو نقش آن در کاهش انتخداب  یاجتماع -یملاحظات فرهنگ یاو  یگرد
سن،  یشبا افزا ین). همچن33شد (با یائسگیمثل  یزیولوژیکف ییراتتغ یاو  یجنس
 یدن به هدم وابسدته شدده و ا  یشترب ینزوج یابد؛یم یشافزا یخانوادگ یثبات زندگ
-یم یجنس یتزنان کمتر به رضا که ینحو به. دارد یمنگه  یراض راآنان  یوابستگ
 یگر). از طرف د21( کنندیم یفخود را خوب توص یجنس یترضا یزانو م اندیشند
دهده  یدل از زندان در اوا  یاریکه بس کنند یم یان) ب33( nosnhoJ و sretsaM
را به  "مدو عسل ماه"و  کنند یم یدابه همسر خود پ یپنجم عمرشان، علاره مجدد
 ییتواندا  ی،کاهش ترس از بداردار  یلسال به دل 25-21 ین. در سنآوردند یموجود 
 .یابد یم یشافزا یجنس یکتحر
 یجنس یتزنان با همسرشان و رضا یفاصله سن یننشان داد ب ینهمچن نتایج
بدا همسدر  یهرچه فاصله سدن  یگرد عبارت بهوجود دارد.  دار یمعن یرابطه منف ها آن
 یدادی ز هایپهوهش یجبا نتا یافته ین. ایابدیکاهش م یجنس یتباشد، رضا یشترب
 .باشدد ی) همخوان مد 71( ارانو همک ی)، ساروخان11و همکاران ( یشاهوار ازجمله
درک کدرده و  یشدتر را ب یکددیگر دارندد؛  یکم یزن و مردی که تفاوت سن دروارع
تفداهم  یزنددگ  یلعلت در همده مسدا  یندارند و به هم یکسانی یازهایو ن یقعلا
 ).11( شودیمحسوب م یاز زندگ ییهم جز یجنس یلدارند که مسا یشتریب
 یبطه منفرا یجنس یتطول مدت ازدواج و رضا یننشان داد ب یجنتا همچنین
باشدد،  یشدتر هرچه طدول مددت ازدواج زندان ب  یگرد عبارت بهوجود دارد  داری یمعن
 هدا از پدهوهش  یبرخ یجبا نتا یافته ین. ایابدیکاهش م ها آن یجنس یترضا یزانم
مشدترک، دفعدات  یطدول زنددگ  یشبا افزا دروارع. باشد یم همسو) 11 و 33-53(
بده علدت کداهش  تواندد یکاهش م ینا ) که53( یابدیکاهش م یزن یجنس یتفعال
زمدان،  باگذشدت  یشترب هایسن، مشغله یشافزا ی،جنس یکشر ازنظرفرد  یتجذاب
 توان یم یگرد یین). در تب33( باشدیم یرهمراربت از کودکان و غ ی،شغل یها مشغله
از  یناشد  یمشکلات روح یزو ن یمدت ازدواج مشکلات زندگ یشنمود با افزا یانب
 ).11شود ( یجادا ینکاذب در زوج یتیاحساس نارضا یکشده و آن مشهودتر 
نشدان داد کده رابطده  یجزندان، نتدا  یجنس یتمورد رابطه تعداد فرزندان و رضا در
 یداد هر چده تعدداد فرزنددان ز  یگرد عبارت بهوجود دارد.  ها آن ینب داری یمعن یمنف
از پهوهشدگران  یخد بر هاییافتهبا  یجنتا ین. ایابدیکاهش م یجنس یتباشد، رضا
نمود که داشدتن فرزندد بدا  یانب یدفته بایا ینا یین. در تبباشدی) همسو م31و  33(
 یتبر رضدا  تواندیم یرمستقیمغ طور بههمراه است که  ییفشارزا یدو شرا یخستگ
) نشددان دادنددد 31و همکدداران ( gnittiW یگرد). از طرف 13اثر گذارد ( یجنس
 یجنسد  یتدردنداک، رضدا  یعلت وجود مقاربت جنسد  ندارند به یکه فرزند یزنان
 فرزند (بدون توجه به تعداد فرزندان) بودند. یدارا ناننسبت به ز یکمتر
رابطه مثبدت  یجنس یتو رضا یلاتتحص یننشان داد ب پهوهش حاضر نتایج
 یدزان زندان بدالاتر باشدد، م  یلاتهرچده تحصد  یگدر د عبارت بهوجود دارد.  دار یمعن
 و nosteMپدهوهش  یجبدا نتدا  یافتده  یدن . اباشدد  یم یشترب اه آن یجنس یترضا
) و 51( یو پورموسدو  یعبددول  یهدا پدهوهش  یج) همخوان و بدا نتدا 41همکاران (
در  تواندیکه م یآگاه یشافزا دروارعباشد. ی) ناهمخوان م33و همکاران ( یرحمان
 بده  مربدوط  افکدار  هدا، در نگدرش  ییدر سب  تغ ید،به دست آ یلاتتحص یشاثر افزا
 یلات،). علاوه بر تحصد 41کاهش اضطراب و کمک به انطباق فرد شود ( جنسیت،
 یگداه  درواردع . کندد یعمدل مد  کننده یلتعدعامل  یک عنوان به یزعامل فرهنگ ن
روابدد  یبدرا  یدن دارند کده ا  یزن یخودخواه یهگیبالاتر و یلاتاورات افراد با تحص
بدالاتر  یلاتان با سطح تحصزن یراندر ا ین. همچنباشدیعامل مضر م یک یجنس
 هدای یسدتم نددارد. چدون س  یبدالاتر  یجنسد  یهدا  نگرش یاو  یلزوماً دانش جنس
 ).41هستند ( یروابد جنس هینزمدر یفارد منابع اطلاعات یرانا یآموزش
طلاعدات اشداره ا یآور جمعبه ابزار  توانیپهوهش حاضر م هاییتمحدود از
پدهوهش  ین. همچند شودیم سؤالاتبه  ییگو پاسخدر  یریسوء گکرد که منجر به 
از آن  طوررطدع بده  تدوان  ینمد بدود و  بدین  یشپد از نو   یهمبستگ یحاضر پهوهش
 هدای یافتده بدا توجده بده  ینبندابرا ؛ انجام داد یمعلول -یعل گیری یجهنتاستنباط و 
 یدر دو متغ الخصوص یعل( یشناخت یتجمع یهایهگیاز و شود یم یشنهادپهوهش پ
 ینی،همسدرگز  یبدرا  یو ملاکد  یدار مع عنوان بهبا همسر)  یسنو فاصله  یلاتتحص
-یتدا از ناسدازگار  ینداستفاده نما یندهدر آ یجنس یتمندیو رضا ییزناشو یسازگار
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ی ینده درزمه و گسدترش مراکدز مشداور  یجداد افراد جامعه و ا یآگاه یشمنظور افزا
 یهتوصد  هدا ینده زم یدن افراد و اشاعه فرهنگ مراجعه بده مشداور در ا  یمسائل جنس
 یعوامل فرد یگرد یبه بررس یپهوهشگران آت شودیم یشنهادپ ین. همچنشودیم 
اسدتخدام، سدطح  یتوضع یرنظ اند نشده یپهوهش به علت وسعت بررس ینکه در ا
 یجنسد  یتبدا رضدا  یادور از بدن و اعتتص ی،از باردار یریجلوگ یها روشدرآمد و 
 یدهه و به یشناخت یتجمع های یهگیو یاز رو توان یمنشان داد  نتایج زنان بپردازند.
را در زندان  یاز رابطده جنسد  یتبا همسر، رضدا  یو فاصله سن یلاتتحص یردو متغ
 بیندی  یشپد در  یبا آگاه کردن زنان از نقش عوامل فدرد  یطورکل بهکرد.  بینی یشپ
 یدک کدرد و  ککمد  هدا  آنبه انتخداب آگاهانده در  توان یم ها آن یجنس تیینارضا
 تواندد  یمد  درازمدتکه در  یدتدارک د ییزناشو هاییاز ناسازگار یشگیریپ یالگو
 شود. یبه کاهش طلاق در جامعه منته
 
 
 تقدیر و تشکر
در  یرمستقیمغ یا یمکه مستق یکسان همهاز  دانند یمبر خود لازم  یسندگاننو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Sexual satisfaction is an important part of the well-being of women; therefore, 
identifying the factors that affect it is necessary. The aim of the present study was to investigate the role of individual 
characteristics as predictors of sexual satisfaction in women. 
METHODS: In this descriptive-correlation study, statistical population was all of the married women who lived in 
area 7 of Mashhad. Totally, 200 women were selected using available sampling method. In this study, two 
questionnaires including women sexual satisfaction questionnaire and researcher-made questionnaire were used. In 
addition, the data were analyzed through Pearson correlation coefficient and multi-variable regression using SPSS. 
FINDINGS: Findings indicated that the correlation coefficients between individual characteristics including age, age 
disparity, marriage time length, number of children and education with sexual satisfaction were significant (p<0.01). 
Stepwise multiple regression analyses yielded of the five independent variables, only two variables of education and 
age disparity found permit entry into the regression equation (P<.0001). 
CONCLUSION: Results showed the importance of individual characteristics in prediction of women sexual 
satisfaction. Moreover, it is recommended that the two variables of education and the age disparity should be 
considered in examining the sexual incompatibility. 
KEY WORDS: Sexual satisfaction, Individual characteristics, Women. 
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